Price Indices and Ratios, Farm Real Estate Values, and Wage Rates, 1955-60 by unknown
72. Illlwis C:wopcr:lfivc C:rt)p I(c~lx)rtillg Scrvicc: 
PRICE INDICES: Indcs numhcrs of prices rcccivcd hy farltwrs, :11 loc~;tl Ilwlkcts, Illiiwis, by months, 1Q55-59 
(I:tto-L4~:IOU) 
Commodity- 
_-_ -- 
group 3nd Jan. Feb. Mar. April May JWC July Oct. Nov. Dee. 
year 
15 1s 15 l(i 15 15 15 y5g. Sept. 15 15 15 15 Av: 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. PC t. Pet. Pet. l’ct. Pet. Pet. Pet. Pet. 
Food grains 
1955 231 
lQ56 210 
1957 239 
1958 217 
1959 193 
Feed grains and hay 
1955 237 
1956 188 
1957 205 
1958 165 
1959 175 
Fruit 
1955 255 
1956 291 
1957 234 
1958 262 
1959 249 
Vegetable crops 
1955 218 
1956 218 
1957 209 
1958 222 
1959 203 
Oil-bearing cro.m 
1955 229 
1956 197 
1957 206 
1958 184 
1959 180 
Seed crops 
1955 
1956 E 
1957 221 
1958 184 
1959 208 
ALLCROPS 
1955 236 
1956 I.98 
1957 212 
1958 182 
1959 183 
Meat animals 
1955 266 
1956 201 
1957 257 
I958 296 
1959 295 
228 222 218 219 201 200 193 192 196 196 208 209 
21G 217 228 215 206 202 213 221 220 231 238 218 
232 230 221 211 200 210 214 211 210 212 217 217 
217 222 220 213 186 181 178 180 187 187 130 198 
199 204 201 184 180 189 192 19G 138 203 201 195 
233 226 224 226 224 220 195 189 180 170 189 209 
191 195 213 227 231 233 236 234 187 204 206 212 
I94 197 197 200 197 198 200 187 174 166 171 190 
166 175 194 197 200 199 201 187 169 158 173 182 
177 179 193 194 194 192 193 181 164 172 171 182 
255 255 255 248 254 347 287 273 270 276 279 
297 282 282 278 286 250 217 232 223 226 234 
226 237 237 255 266 268 271 286 254 254 262 
262 262 277 282 275 259 223 213 211 223 234 
234 249 249 259 252 234 225 275 261 261 266 
271 
2: 
ZQQ 
251 
218 218 225 220 222 206 214. 221 219 217 217 
220 222 221 220 222 257 226 211 209 209 209 
209 209 238 215 218 218 219 219 214 219 221 
222 222 219 213 209 191 183 191 189 191 203 
203 203 240 213 196 206 204 208 210 218 220 
218 
EI: 
205 
210 
232 227 214 208 204 196 197 176 184 184 190 
202 214 237 266 257 216 207 182 182 202 202 
199 200 198 195 191 198 204 187 182 182 186 
184 188 192 189 .lQO 189 191 174 172 170 177 
182 183 187 190 187 182 175 168 173 179 176 
203 
214 
i94 
Et 
356 356 356 
215 215 201 
225 221 208 
181 171 171 
205 201 201 
iii 
201 
171 
195 
302 268 215 193 197 200 207 279 : 
201 208 191 228 233 226 2‘24 213 
181 181 181 168 175 184 184 194 
171 171 171 177 185 199 201 179 
191 191 191 168 171 178 181 190 
234 228 224 225 220 219 200 
202 206 221 231 231 227 227 
203 205 205 204 200 203 206 
183 190 202 203 199 197 196 
155 188 198 195 193 193 192 
193 
fE 
185 
187 
189 183 197 212 "'.' 
195 210 212 215 
186 182 186 199 
175 169 180 188 
177 184 183 188 
259 253 261 256 263 255 247 
210 213 232 246 247 243 266 
252 258 271 273 283 298 305 
310 322 326 342 337 335 323 
286 294 301 300 291 272 273 
f: 
291 
318 
269 
233 206' 192 
257 241 242 
272 275 286 
310 307 299 
259 245 234 
E 1.7" 
277 
319 
277 -2 
Continued '"'. 
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8,: 
5 pRICT. INDICES: 111&x nurllhcrs of prices rcccivcd by f;lrmcrs, at local markets, Illinois, by IHOII~~E, 1355-59 
6,. 
c 
(lolo-14=100) - continued 
ig Conlrtlollity 
$ group a t1d 
Feb. 
s yl!ar 
% 15 
$ 
-Tij.-~~~-- +-i;T.;flj’3- 0;;: y yy. Av. 
Pet. Pet. Pet. .Pct. - Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. I’ct. Pet. Pet. Pet. 
t. 
; Dairy 1955 products 238 234 229 
1956 246 242 235 2: 
1957 247 244 239 233 
1958 254 254 248 238 
1959 249 244 238 235 
Poultry and eggs 
1955 136 178 182 168 
195G 187 176 178 173 
1957 132 133 131 130 
1958 154 150 165 162 
1959 143 142 141 121 
LIVESTOCKAND LIVESTOCKPRODUCTS 
1955 241 242 238 239 
1956 209 213 213 
1957 237 XE 236 Et 
1958 266 283 233 
1959 263 256 260 261 
ALL FARM PRODUCTS 
1955 239 235 234 
1956 205 Ei 211 223 
1957 228 223 225 230 
1958 237 244 251 
1959 236 232 236 E 
ALL FARM PRODUCTS(1947-49=100) 
1955 84 84 83 82 
1956 72 74 74 79 
1957 80 
1958 83 8': 
79 81 
90 
1959 83 82 :: 85 
218 217 
236 233 
231 231 
232 228 
228 228 
161 154 
169 157 
128 128 
158 154 
111 104 
234 237 
233 231 
243 249 
291 286 
257 250 
231 231 
232 231 
230. 232 
261 256 
236 231 
81 
82 
81 
92 
83 
81 
81 
ii 
81 
219 229 
236 240 
23s 237 
ii; 237 44
147 151 
155 141 
127 133 
149 13 iz 
iii: 229 43
E59 265 78
241 244 
228 219 
228 238 
25" 245 50
225 226 
80 77 
EJ 8 
90 79 ii 
172 
141 
Et 
114 
ifi: 
260 
z 
219 
235 
238 
iiEI 
77 
83 
84 
Y97 
246 240 250 232 ' 
250 255 250 242 
255 257 258 242 
252 253 253 244 
259 259 256 243 
165 174 185 lG4 
139 137 141 158 
155 164 1GG 139 
146 148 139 152 
114 119 112 121 
226 211 204 230 
239 230 230 228 
252 255 263 250 
274 272 266 278 
239 231 222 247 
213 201 202 
224 223 224 
230 230 237 
240 237 237 
218 215 209 
225 
EZ 
247 
227 
7': 
71 
79 
81 
85 i,: 
77 76 
71 
79 
83 
83 
74 
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PUCE ~TIC%J3t!p.of .!&a rcce.bc?t(~ priw ~i.rl ml p!od!tc_t-f cd ratr s, Illinois, by. outlls .1~~;~5n 
Ratio and year 
--- ---- -. .- - 
[J;;.- 1 f$- [ “,;I- 1 yil [y;. 1 .‘.;I;c 1 Ju$ 1 A$. 1 s;;t. r(;;t. ] N;sy:j YE;. T-i‘;I- 
- --- 
Prices rcrcivcdjprices paid L/ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1059 
Hog-corn ratio 2/ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Egg-feed ratio 3/ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Milk-feed rado A/ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
84 84 82 82 82 81 78 18 76 12 80 
73 75 ;; 81 81 83 82 78 77 
777" 
78 
78 76 77 11 78 
8'; 
83 81 77 77 'I9 78 
79 84 86 87 86 87 87 86 84 82 81 80 84 
79 18 79 80 19 78 76 71 75 13 73 70 76 
Ii.0 11.5 11.4 12.2 12.0 12.7 tl.9 J2.9 13.2 13.3 12.0 8.3 32.0 
10.4 20.4 11.0 11.1 10.9 10.5 13.2 10.8 14.0 tl.9 13.3 11.3 ’ 
14.5 14.4 14.8 14.3 15.2 16.1 J6.5 17.0 16.4 17.1 17.8 J5.7 
19.1 20.0 29.6 17.2 18.0 17.6 17.6 16.7 17.3 18.2 I 
15.4 14.4 14.4 13.5 J.3.1 12.6 11.1 11.5 12.0 13.2 ;;.; . ;;:; ;I.; . 
1.4 10.3 10.2 9.1 ,8.5 8.0 
12.8 11.6 11.4 10.8 IO.1 9.4 9’:: 
10.0 
1144 E: 1.20 1.16 1.14 1.11 1.12 1.17 1.29 1.39 1.52 1.59 1.53 1.26 1.42 .38 1.37 3 1.32 1.27 30 1.25 30 1.28 .30 1.29 .37 1.34 .46 1.48 .59 1.57 .67 1.62 .50 1.41 .37 
1.60 1.56 l.47 1.36 1.29 1.22 1.24 1.28 1.35 1.49 1.60 1.57 1.41 
1.51 1.47 1.41 1.38 1.32 1.27 1.30 1.39 1.46 1.60 1.63 1.57 x.43 
‘i -_-__ __- - .._..-__ --- - .-___ ---_- 
L/ Illinois index of prices received for ail commodities divided by U.S. index of prices paid including interest, tax&, 
21 
and wages. 
3,’ 
Bushels of corn equal in value to 100 pounds of live hog, 
‘4,1 
Pounds of poultry feed equal in value to 1 dozen eggs. 
Pounds of concentrate rations equal in value to 1 pound whole milk. 
FARM REAL ESTATE VALUES: Index numbers of estimated value per acre of all farm land with improvements, 
Illinois, 1955-59 - .- 
Year March 1 
-- 
JUlY 1 I 
1912-14=100 I 1947-49=100 1 1912-14=100 1 1947-49=100 I 
1912-l4=1000 N vember 1 
1 1947-49=100 
pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
1955 213 142 221 148 224 149 
1956 224 149 229 153 235 157 ’ 
1957 242 161 250 167 251 168 
1958 254 169 258 173 263 176 
1959 273 182 275 184 273 183 j 
FARM REAL ESTATE VALUES: Esrimated value of farm Iand and buildings, Il$~ois. March 1. 1955-59 -- --.--__-- -a- ___. -- . 
Year Total value Value per acre 
Mil. dol. Dollars 
Year Total value 
Mil. dol. 
Value pk ac& 
_ .-___- 
Dollars 
1955 6,980 229.62 1958 
1956 7.329 241.10 1959 
1957 7,908 260.15 
/ 
8,304 273.16' .” 
8,943 204.19 
r c_-___--_--_-- --___- _------ ----.. .-- -.-- -.- .-... -- .._-_--__ _____ ___-__-___ 4 
1 
,.,.,.1 ., 
.,.I, 
‘. 
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FARMMORTGAGES AND TAXES: Mortgage debt, rate of interest on outstanding mortgages, and taxes levied on 
farm real estate. Illinoi_S. 1955-59 
Farm Rate of Taxes levied on farm real estate 
Year mortgage 
fnteres$on --.. .--.-.-_-- 
debt outstanding farm Amount Amount per -State January 1 mortgages per acre $100 full value I total 
Thous. dollars Percent Dollars Dollars Thous. doI.Iars 
333,836 2.97 1.23 90,065 
368,154 3.17 1.22 95,671 
1957 407,306 :*t 3.51 1.28 106,000 
1958 429,130 3.79 1.29 114,500 
1959 464,904 4:6 
- --- 
Note: See Bulletin 58-2 for comparable data for prior years. 
FARM WAGE RATES: Illinois, 1955-60 
Year 
and 
month 
Rate per month 
With board With house and room 
Rate per day 
With board Without board 
and room or room 
Composite 
rate 
per hour 
1955 
!$ZT 
July 
October 
130.00 
132.00 
137.00 
137.00 
Dollars Dollars Dollars 
165.00 6.30 7.70 
169.00 6.40 7.80 
172.00 6.90 8.30 
172.00 6.80 8.20 
171.00 6.70 8.10 
.774 
.662 
.825 
.845 
Annual Average I/ 135.00 6 791 
1956 
!$Z? 
July 
October 
137.00 
138.00 
140.00 
141.00 
174.00 6.70 8.20 
139.00 
176.00 6.80 8.20 
180.00 7.10 8.50 
181.00 7.10 8.60 
178.00 7.00 8.40 
.818 
.689 
.843 
.873 
Annual Average A/ 
i957 
January 
April 
July 
October 
.812 
139.00 181.00 7.00 8.40 .832 
145.00 185.00 7.00 8.50 .713 
146.00 186.00 7.40 8.80 .863 
145.00 186.60 7.30 8.80 ,887 
Annual Average I/ 145.00 185.00 7.20 8.70 .833 
1958 
January 
April 
July 
October 
144.00 184.00 
144.00 187.00 
146.00 187.00 
145.00 188.00 
7.20 
7.00 
7.40 
7.30 
1.20 
8.60 -849 
8.60 .714 
9.00 ,871 
8.80 .898 
Annual Average L/ 145.00 187.00 8.80 .843 
1959 
tiyf” 
July 
October 
144.00 188.00 7.20 8.80 .861 
151.00 192.00 7.30 9.00 .737 
150.00 194.00 7.70 9.30 .892 
149.00 195.00 7.40 9.20 .912 
Annual Average L/ 150.00 193.00 7.50 9.20 .859 
1960 
January 149.00 196.00 7.30 9.00 .886 
Dollars Dollars 
&/ Weighted average of five quarters. 
